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CEDARVILLE COLLEGE 
1998 Women's Volleyball Statistics 
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CEDARVILLE TEAM TOTALS 3 ~1 i:v f'-}V Cf I y 3 13( lV7 q( I~ ~ ~ 0 103 
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GAME SCORES 1 2 3 4 NOTES: 5 Record AMC Rec 
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